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Señores miembros del jurado: 
Respetando las exigencias formales de la Universidad César Vallejo, 
presento a la escuela de Posgrado el trabajo de investigación “Percepción de la 
Gestión Escolar en docentes de Instituciones Educativas del distrito de Puente 
Piedra 2019”. Tiene como objetivo determinar las diferencias en la percepción de 
la gestión escolar según nivel de los docentes de las instituciones educativas de la 
Red 04 del distrito de Puente Piedra, 2019. 
La estructura del trabajo de investigación está de acuerdo al esquema 
sugerido por la universidad, el cual consta de siete capítulos. En el primer capítulo, 
se ha considerado la introducción, la realidad problemática, trabajos previos 
(antecedentes internacionales y nacionales), teorías relacionadas al tema, 
formulación del problema, justificación del estudio y objetivos de la investigación. 
En el segundo capítulo contiene la metodología, el enfoque, el tipo y el diseño de 
investigación. Así mismo la variable, gestión escolar, la población y muestra. 
También la técnica e instrumento de recolección de datos, validez, la confiabilidad, 
métodos de análisis de datos y aspectos éticos. 
En el tercer capítulo se presentan los resultados descriptivos de la variable y 
la prueba de hipótesis. En el cuarto capítulo se considera la discusión de los 
resultados. En el quinto capítulo se encuentran las conclusiones, en el sexto 
capítulo las recomendaciones, en el capítulo séptimo las referencias y finalmente 
los anexos. 
Los resultados evidenciaron que existen diferencias significativas en la 
percepción de la gestión escolar según nivel de los docentes de las instituciones 
educativas de la Red 04 del distrito de Puente Piedra, 2019. 
Señores integrantes del jurado espero que esta investigación sea tomada en 
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El presente trabajo de investigación tuvo el propósito determinar las diferencias en 
la percepción de la gestión escolar según nivel de los docentes de las instituciones 
educativas de la Red 04 del distrito de Puente Piedra, 2019.  
La presente  investigación está enmarcada dentro del enfoque cuantitativo 
de tipo de estudio básica y de diseño no experimental, la población de estudio 
estuvo conformada de 120 docentes con una muestra no probabilística de 80 
docentes del nivel de primaria y secundaria, en cuanto  el método utilizado en la 
investigación se empleó el hipotético – deductivo, para obtener la información se 
elaboró un cuestionario que permitió evaluar la percepción de la gestión escolar por 
parte de los docentes. Con la información obtenida se elaboró una base de datos 
en el software estadístico Excel y SPSS 24.0v a partir de la cual se pudo evidenciar 
los resultados descriptivos e inferenciales que se detallan en tablas y figuras.  
Se concluye que de acuerdo a los valores estadísticos, los resultados indican 
que existen diferencias significativas en la percepción de la gestión escolar según 
nivel de los docentes de las instituciones educativas de la Red 04 del distrito de 
Puente Piedra, 2019. La significancia p = ,000 < 0,050 (con un valor de U = 154,000)  












The present research work had the purpose to determine the differences in the 
perception of the school management according to the level of the teachers of the 
educational institutions of the Network 04 of the district of Puente Piedra, 2019. 
The present investigation is framed within the quantitative approach of type 
of applied study and non-experimental design, the study population consisted of 120 
teachers with a non-probabilistic sample of 80 teachers at the primary and 
secondary level, as the method used in the investigation was used the hypothetical 
- deductive, to obtain the information a questionnaire was elaborated that allowed 
to evaluate the perception of the school management on the part of the teachers. 
With the obtained information, a database was elaborated in the statistical software 
Excel and SPSS 24.0v from which it was possible to demonstrate the descriptive 
and inferential results that are detailed in tables and figures. 
It is concluded that according to the statistical values, the results indicate that 
It is concluded that according to the statistical values, the results indicate that there 
are significant differences in the perception of school management according to the 
level of the teachers of the educational institutions of Network 04 of Puente Piedra 
district, 2019. The significance p =, 000 <0.050 (with a value of U = 154,000) 

































1.1. Realidad problemática 
Recientes investigaciones  nacionales e internacionales realizadas sobre la gestión 
escolar se ha podido observar la tarea tan complicada y deficiente  que desarrollan 
los directivos el cual perjudica el  desarrollo del aprendizaje de nuestros alumnos 
de la Educación Básica Regular  , esto a su vez influye negativamente en su labor  
que desempeña como  directivo siendo muchas veces cuestionados por los 
progenitores debido al bajo desempeño escolar y resultados en las evaluaciones 
ECE .Así mismo cabe mencionar que el objetivo central de la gestión escolar  está 
enmarcada en lograr mejores resultados de los aprendizajes en nuestros 
estudiantes que sean personas competentes capaz de enfrentar los grandes 
desafíos y retos de la vida ,para lograr este gran objetivo se contará con la 
colaboración y compromiso de los trabajadores implicados en la educación donde 
los padres de familia y la sociedad tampoco serán ajenos para el logro de la misma, 
bajo la conducción de un directivo con ejercicio de liderazgo tomando decisiones 
oportunamente para resolver problemas en el ámbito pedagógico ,comunitario y 
administrativo . 
En nuestro país durante la última década se ha venido haciendo la implementación 
de un conjunto de políticas para mejorar la calidad en la gestión escolar, 
implementando nuevas prácticas en la formación de los directivos, planificación, 
seguimiento y el control de la gestión, aun así, se puede observar que los resultados 
del aprendizaje de los educandos no han mejorado y por lo tanto la gestión escolar 
que desempeñan los directores ha sido cuestionado por los docentes y padres de 
familia. En diversos estudios realizados, los profesionales que se desempeñan a 
nivel directivo en las instituciones como también los docentes, han visto la 
necesidad de enfrentar el creciente grado de complejidad de la gestión escolar con 
una mayor especialización en este campo. Es así que la formación y preparación 
de los directivos en gestión escolar es importante porque estarán en condiciones 
de usar todos los instrumentos para gestionar la organización escolar en forma 
eficiente, y de no ser así, solo quedaría en la improvisación o la aplicación de 
experiencias. Para que una institución educativa brinde una educación de  calidad 
y sea  eficiente tiene que ver mucho con la función que desempeña el directivo 
delegar administrar bien los bienes económicos ,administrativos y pedagógico , 
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tener una  visión  educativa donde  le permita orientar ,ejecutar la labor pedagógica 
,para mejorar los aprendizajes ,así mismo gestionar de manera equilibrada  su 
autoridad, tomar decisiones oportunas con la intervención de los integrantes de la 
institución educativa, con un grado mayor de profesionalización en la gestión 
escolar, y que los procesos pedagógicos desde las aulas se desarrollen 
eficazmente en el aprendizaje significativo del estudiante . 
El propósito u objeto de estudio nace del análisis de la problemática  
institucional donde se observa la sobrecarga del trabajo del director y los docentes 
que, a su vez afecta una gestión efectiva  en las instituciones , dificultando así los  
resultados óptimos  en las evaluaciones ECE .Frente a este problema  se desea 
investigar la percepción que tienen los maestros sobre la gestión escolar y definir 
las dimensiones para su objeto de estudio de investigación a los 5 compromisos de 
la gestión escolar . 
 
1.2 Trabajos Previos 
1.2.1. Trabajos previos internacionales 
En países extranjeros existen diversas tesis acerca de la variable gestión escolar 
que a continuación presentamos. 
           Sánchez (2014) realizó la tesis titulada: ¿Cuál es la apreciación que tienen 
los docentes de este proceso? Buscó conocer la percepción acerca de la gestión 
escolar, en sus dimensiones como liderazgo, convivencia y gestión escolar.    El 
objeto de estudio de la indagación corresponde al enfoque cuantitativo de tipo 
descriptivo – correlacional. Se aplicó cuestionarios con 45 interrogantes para 
buscar resultados y conocer las apreciaciones personales de los docentes de la 
gestión escolar en sus 3 dimensiones. De acuerdo a los resultados y análisis 
obtenidos, se puede interpretar en la dimensión convivencia escolar, que la relación 
entre los miembros educativos es buena porque las normas de disciplina son claras 
y conocidas por los estudiantes y son cumplidas por los docentes. En la dimensión 
gestión curricular, los docentes desarrollan positivamente la estrategia de 
enseñanza y evaluación, se sienten seguros y preparados para enseñar los 
diversos contenidos y desarrollar el proyecto educativo institucional. 
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 En la dimensión liderazgo educativo se tiene una percepción positiva por parte de 
los docentes señalando que existe una buena relación con los directivos. 
 Fúnez (2014) el autor mostró su preocupación para demostrar el 
compromiso que tienen  los progenitores de los estudiantes en la gestión escolar, 
cuyo objetivo de la investigación estuvo basada en la metodología del enfoque de 
estudio cuantitativo, con diseño descriptivo transversal, para obtener los resultados  
se empleó  la muestra de estudio a 150 progenitores ,6 maestros y 150 escolares 
a través de la  técnica de la encuesta. Después de un arduo trabajo de investigación 
en la institución educativa “República Argentina “ se evidenció como resultado de 
la muestra aplicada  de la población que sólo el 16% de los progenitores están de 
acuerdo con la gestión escolar que desempeña el director , así también en el  
proceso de intervención se pudo evidenciar que el 26% de los padres de familia  
asisten a las asambleas escolares ,el 18% de los padres demuestran interés y se  
esfuerzan en el aprendizaje y acompañamiento de sus hijos  y el 30% de padres de 
familia  muestran su preocupación haciendo el  seguimiento a las maestras para 
reforzar el aprendizaje en sus hijos . 
Benomie (2015) realizó la tesis titulada: Participación docente en la gestión 
escolar desde la perspectiva del liderazgo distribuido. La finalidad del estudio de 
investigación fue analizar la participación y el rol de los docentes frente a la gestión 
escolar del director como líder pedagógico. Para su estudio de investigación se 
aplicó la metodología de tipo descriptiva y de campo, con un diseño no experimental 
y transaccional, quiere decir que los datos de estudio se recogen en un solo 
momento y en un tiempo único. Se aplicó a una población de muestra a 5 directores, 
4 subdirectores y 56 profesores que fueron encuestados en la institución educativa 
del nivel primario denominado bolivariano del Municipio San Francisco. El 
instrumento que utilizó el investigador, fue el cuestionario con la formulación de 40 
interrogantes con la escala de estimación siempre, algunas veces o nunca. En 
conclusión se puede constatar que la mayoría de la muestra de la población los 
directivos y docentes tienen conocimiento y dominan las políticas educativas del 
estado las reformas y las bases legales. En el proceso de gestión escolar las 
docentes le dan una baja valoración al director por que manifiestan que aún hay 
deficiencia en las funciones administrativas, en lo que se refiere los atributos de 
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liderazgo distribuido para la participación, aun se observa las debilidades porque 
algunas veces delegan las comisiones de trabajo, creando descoordinación 
improvisación y malestar con la comunidad educativa. 
Quintana (2018)  El autor realizó la siguiente investigación con el objetivo de 
comprender de qué manera la gestión de la educación interviene en las dinámicas 
de las instituciones, por tanto, su estudio estuvo enfocado en la metodología de tipo 
cualitativa interpretativa con enfoque descriptivo tomando como muestra a 
maestros colombianos para conocer su problemática. Como resultado de este 
trabajo el autor concluye que la investigación hizo posible la determinación de un 
conjunto de saberes, destrezas y acciones, necesarias para la formulación de los 
procedimientos de formación que conducen al fortalecimiento de las competencias 
de gestión académica y que permita la creación de condiciones para el 
mejoramiento de lo propio.   
1.2.2. Trabajos previos nacionales 
Chambilla, Dueñas y Montes (2016) el presente trabajo de investigación surgió del 
interés por investigar las constantes denuncias puestas por parte de los  
progenitores y toda la colectividad por  presunta negligencia en el uso de sus 
funciones y abuso de autoridad de los directores de la Ugel de Tambopata ,  frente 
a este problema  se formuló el objetivo para establecer las medidas de aplicación 
de asistencia técnica que contribuyen al mejoramiento de la gestión de directivos  
en las instituciones educativas, por tanto la exploración es de tipo aplicada   con 
diseño de investigación pre-experimental con pre y post prueba , considerando  una 
dimensión , la población  y muestra se conformó por 262 personas entre  directores 
maestros y personal administrativo  de  los colegios  de Puerto Maldonado , se 
empleó la técnica de la encuesta y la entrevista  , para obtener resultados confiables 
se hizo uso del instrumento de Cronbach de 0,950 y para confrontar la hipótesis se 
empleó la prueba estadística  paramétrica  t de Student .En conclusión  se puede 
aseverar  que la intervención del programa de asistencia técnica tiene influencia 
significativa  en el mejoramiento de la gestión escolar , porque se evidenció que las 
instituciones educativas con gestión escolar deficiente  pasaron a tener  una gestión 
institucional satisfactorio . 
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Condori (2017) en su trabajo de investigación quiso indagar  la función que 
realiza  el director con el ejercicio docente en los colegios .Para ello su estudio de 
exploración correspondió al tipo básico, con diseño no experimental transversal, 
con enfoque cuantitativo ,el método que se  utilizó en este campo de indagación fue 
el hipotético deductivo, aplicándose a una población  de muestra a 116 docentes , 
para recoger los datos de estudio, se utilizó el instrumento del  cuestionario  para 
luego ser analizados llegando a concluir que: Primero la gestión escolar que realiza 
el director se asocia de manera muy significativa con la labor que desempeñan los 
docentes, en el  desarrollo de las unidades didácticas, segundo el directivo realiza 
acciones significativas  de una escuela articulada hacia la comunidad, por último la 
gestión escolar promueve e involucra de manera significativa el desarrollo  del 
profesionalismo e identificación del docente. 
Elliot (2017) el autor realizó el estudio de investigación con el objetivo de 
demostrar una mayor calidad de los resultados educativos a partir de la 
transformación de las formas de gestión de las Instituciones.  El enfoque de 
indagación es de tipo cuantitativo y de diseño descriptivo correlacional, para poder 
determinar la correlación entre sí, la población de muestra que se aplicó fue a 148 
docentes ,14 personal directivo y 860 alumnos, el mecanismo de estudio que se 
empleó fue la entrevista y la encuesta este último se utilizó para obtener datos a 
través del instrumento del cuestionario. A continuación se concluye que el trabajo 
en mención tiene una correlación elevadamente significativa entre la gestión 
educativa estratégica y la calidad de la coordinación y participación administrativa. 
Morales (2017) La tesis que desarrolló el autor, tuvo la finalidad de 
comprobar la relación que existe entre la gestión escolar y el servicio  eficaz que 
ofrece la institución, el  estudio realizado en la presente indagación fue de diseño 
descriptivo correlacional con una población de muestra que se aplicó a 194 padres 
de familia, la herramienta aplicada fue el cuestionario. Y según los resultados 
obtenidos del cuadro estadísticos se deduce lo siguiente, que el 57.73% de 
progenitores aprecian a la gestión escolar en un regular nivel, de igual manera la 
calidad de servicio con un 60.31% del colegio Virgen de las Mercedes, frente a los 
resultados observados el autor cita algunas recomendaciones al director, con el fin 
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de optimizar la labor y la dirección en la gestión escolar aplicando diversas 
actividades en las diferentes dimensiones. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Definición de la variable gestión escolar 
 A continuación, conoceremos   el concepto de gestión escolar teniendo el aporte o 
idea de algunos autores que respaldan la variable. 
El Manual de Gestión Escolar (2017, p.15) señaló que:  
Un líder pedagógico tiene que empoderarse del conocimiento acumular 
experiencias  para promover la cooperación de toda  la colectividad educativa para 
que cada uno de los  integrantes despierte el compromiso con la labor pedagógica 
en busca de los mejores logros de aprendizaje , tal es así que el director cumple 
una función muy importante como líder pedagógico porque tiene que concertar, 
motivar y promover que todos los participantes de la institución educativa sumen 
esfuerzos para lograr un mismo objetivo en el desarrollo de los trabajos de gestión 
escolar. 
En concordancia con esta postura, la gestión escolar, está estrechamente 
relacionada con la capacidad de liderazgo pedagógico, es decir con la 
capacidad de gestión de los directivos, pues son ellos los principales 
gestores pedagógicos y administrativos y va a depender de su labor que los 
demás agentes educativos sigan sus pasos por la buena marcha de la 
institución educativa. 
 
Antúnez (2000) mencionó, que la gestión escolar está ligada a las acciones 
que están orientadas a cumplir objetivos que se desarrollaron en las diversas áreas 
de una organización, todas las personas participaron en el diseño y evaluación. 
Fortaleciendo la idea del autor podemos considerar que la gestión escolar 
son acciones que se plantea con metas y objetivos claros, donde participan los 
actores directos e indirectos para lograr objetivos en común, los agentes directos a 
participar son los directores, docentes, padres de familias y educandos ,los actores 
indirectos son los aliados de nuestra comunidad educativa, como psicólogos, 
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enfermeras, conferencista y otros que van a ayudar a cumplir los propósitos 
educativos de la gestión. 
García, Juárez y Salgado (2018) mencionaron, que la gestión escolar es un 
todo, donde se articularon el conocimiento teórico y práctico para fortalecer el 
trabajo institucional con calidad, igualdad y pertinencia educativa.  Mientras que la 
administración se le considera como una parte que tiene que ver con el manejo y 
uso de los recursos. 
Sumándonos a lo dicho por los autores, diremos que la gestión escolar que 
desempeña el directivo no solo está enmarcado en la gestión administrativa sino 
también en la práctica pedagógica para optimizar el desarrollo de los aprendizajes 
en nuestros estudiantes proporcionando una educación de calidad. 
También se contó con normas legales que refuerza las funciones del directivo como 
la Ley General de Educación N°28044 y la Ley de la Carrera Pública Magisterial 
N°29944 donde señaló que: 
El director es el líder pedagógico quien representa legalmente a la institución 
educativa, así mismo es el agente que va direccionar con responsabilidad en 
el ámbito pedagógico, institucional y administrativo. Asumirá grandes retos 
como la conducción de una institución educativa de acuerdo a  ley en el 
artículo 68° .Canalizar a través  del  consejo educativo institucional para  
trabajar en equipo con la colaboración de todos los integrantes de la entidad 
educativa ,trabajando en un ambiente agradable de armonía y respeto 
practicando las buenas relaciones humanas .El director rendirá cuentas de 
su gestión  a la comunidad educativa y entidades superiores recibirá 
actualización especializada en el cargo que desempeña y estarán  sujetos a 
una evaluación  y certificación  de acuerdo a ley. 
Tomando como referencia esta postura, se entiende que un líder pedagógico, tal 
como lo es el director, cumple un rol fundamental en el proceso de gestión, pues es 
él quien guiará a todos los demás involucrados en dicho proceso, de manera que 





Según el Manual de la Buena Gestión del Director (2015) definió que: 
Los directivos están en la capacidad de buscar y aplicar diversas acciones 
estratégicos para promocionar y asegurar los propósitos de los logros de los 
aprendizajes, es así que el directivo debe manejar un liderazgo democrático para 
consensuar , guiar, participar, motivar y coordinar con todo el personal, padres de 
familia y comunidad para alcanzar nuestra meta y lograr mejores aprendizajes en 
nuestros estudiantes .Asimismo el líder pedagógico no solo debe centrarse en la 
misión pedagógica, también debe convertir los espacios de la escuela como 
oportunidades para generar aprendizajes y no permitir que las aulas estén aisladas 
entre sí, sino más bien se debe insertar estrategias educativas en el  currículo 
motivando a trabajar en equipo con los maestros,  debe promover el cambio para 
no caer en la monotonía del trabajo, interactuar experiencias exitosas con otros 
docentes e instituciones y mejorar nuestra práctica pedagógica para lograr los 
resultados de los aprendizajes . 
Analizando lo descrito señalaremos que la Gestión que desempeña el 
directivo de acuerdo con el marco del buen desempeño de la escuela debe tener 
cambios estructurales para lograr mejores aprendizajes y por tanto, la gestión 
escolar tiene como reto recuperar el valor de la vida escolar, para hacer de ella una 
nueva escuela. Si se tiene en cuenta un buen liderazgo pedagógico se puede 
aseverar que la labor pedagógica será óptima y en consecuencia los logros de 
aprendizajes serán mejores. 
Así mismo los compromisos que están definidos en la gestión escolar son 
experiencias que el director debe garantizar para el buen funcionamiento en las 
instituciones educativas, creando condiciones adecuadas para que los estudiantes 
logren mejores aprendizajes. Entre las dimensiones tenemos, lograr asegurar los 
resultados de la Evaluación Censal y el rendimiento en forma general en las 
instituciones educativas, lograr la asistencia diaria, conclusión del año escolar de 
los estudiantes matriculados y asegurar la matrícula de un año a otro. Aprovechar 
el tiempo en el desarrollo de la práctica docente, así también como el monitoreo y 
acompañamiento pedagógico, lograr que los docentes cumplan con las horas 
planificadas de la calendarización, buscar la convivencia escolar favorable con 
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todos los actores educativos de su institución bajo la línea del respeto, tolerancia 
empatía y otros. 
La Unesco (2011) señaló que:  
La gestión escolar es el desarrollo del quehacer educativo de cada uno de los 
implicados en la entidad educativa, por ello el director es calificado como líder 
pedagógico porque está en la capacidad de enfrentar los grandes desafíos y retos 
de la gestión escolar, es saber ejercer sus funciones en los diferentes ámbitos de 
la gestión y fortalecer sus capacidades para desempeñarse apropiadamente y 
lograr sus metas y objetivos para lograr mejores aprendizajes, para ello tiene que 
haber compromiso de cada uno de los miembros de la entidad educativa. En temas 
relacionados para fortalecer la práctica pedagógica se debe contar con los 
siguientes instrumentos como la diversificación curricular, las unidades didácticas 
y las estrategias metodológicas desarrolladas, la evaluación para conocer el avance 
en su aprendizaje, como se usa los materiales y recursos didácticos que son 
otorgados por el MED. Asimismo, todos los docentes demostrarán estar preparados 
en la elaboración de la programación anual, dominio en el dominio de los enfoques 
pedagógicos y mecanismos didácticos, conocer a los estudiantes para enseñar de 
acuerdo a su estilo y ritmo de aprendizaje. Todo ello dependerá de cómo los 
maestros se encuentran actualizados y capacitados para fortalecer sus 
competencias y capacidades.  
De acuerdo con esta postura, es claro que como parte de una buena gestión 
escolar, el trabajo de los directivos o lideres pedagógicos es monitorear que 
el personal que labora en su entidad cuente con los insumos necesarios para 
el ejercicio de su labor. 
 
Para que la gestión del director sea un éxito es necesario que el directivo 
incentive, motive y realce el potencial de los trabajadores de la institución educativa 
para asumir compromisos con el proyecto educativo de la entidad, para ello tiene 
que manejar un buen liderazgo,  y crear un clima favorable de organización 
proactiva, reflexionar en equipo de trabajo para , fortalecer las diferentes 
habilidades y conocimientos que poseen cada participante de la comunidad 
educativa   para una eficaz gestión escolar  en bienestar de la labor educativa. 
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 Pozner (2001) en su artículo señaló que el equipo directivo no sólo debe 
centrarse en renovar y actualizar a los actores de la institución para mejorar el 
trabajo pedagógico sino también debe centrarse en su propia profesionalización y 
actualización para tener una gestión eficiente .A continuación se señala algunas 
razones a tener en cuenta para el desarrollo profesional:   
Una visión compartida con propósitos claros: el director requiere tener 
una meta con propósitos claros para el mejoramiento de la gestión escolar en la 
optimización de los aprendizajes, es por ello que tiene que involucrar a todo el 
personal con ideas claras y consensuadas distribuyendo tareas y asumir 
compromisos con todo el personal para alcanzar los propósitos y objetivos. 
Diagnóstico de la situación de la escuela: el directivo para desempeñar 
una gestión escolar favorable ,tiene que conocer su realidad  a través de la técnica 
del FODA para analizar y resolver situaciones problemáticas de la institución 
educativa e identificar y estudiar las fortalezas y debilidades así, también como las 
oportunidades y amenazas para ser resueltas a largo o corto plazo , a fin de trabajar 
con una visión compartida  con los maestros, trabajadores de servicio, alumnos y 
progenitores para evaluar la situación actual, a fin de considerar  la distribución de 
funciones , roles, y formas de organización y participación  con todos los integrantes 
de la corporación educativa para la optimización de los aprendizajes . 
Comunicación fluida: una de las condiciones que requiere el directivo en 
su práctica de la gestión escolar  es saber comunicarse de forma clara, fluida, 
confiable y asertivo con todo los trabajadores de la institución educativa, para 
alcanzar las metas y objetivos en busca de mejora de los aprendizajes y una gestión 
escolar eficaz tanto al interior del propio equipo directivo como en la institución en 
su conjunto habilitando diferentes espacios ,tiempo, materiales con pautas claras y 
conocidas por todos . 
Trabajo en equipo y toma de decisiones: El trabajo colaborativo facilita la 
labor del directivo, a tomar decisiones para la mejora de la institución por lo tanto 
se requiere de acciones colectivas que recuperen los distintos aportes y los 
complementen, asimismo al debatir analizar y proyectarse deben tomar decisiones 
con la participación de todos los agentes educativos demostrando responsabilidad 
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compartida sin ser excusado de responsabilidad de quienes ejercen cargos de 
dirección. 
En concordancia con los elementos mencionados por el autor, es evidente 
que si se da cumplimiento a cada uno de ellos, la labor del líder será más eficiente 
por lo que, habrá mayor compromiso por parte de todos los involucrados en el 
proceso educativo. 
Estilos de la gestión escolar 
Barrientos (2008) señaló tres (3) estilos de gestión escolar de los directores de 
educación: 
El primero es un estilo de gestión paternalista ,es aquel  director   que toma 
sus propias decisiones, en algunas oportunidades pide el apoyo de algunos 
miembros para asumir responsabilidades , delega funciones a docentes en 
un área establecida , el director decide  que se tiene  que hacer  y luego 
informa  a los demás  .Así mismo en la dimensión organizacional  tampoco 
incluye a los miembros   para tomar decisiones,  no estimula el trabajo en 
equipo de los docentes y no toma en cuenta la opinión de los trabajadores 
por que al final el decide las acciones que se va realizar. 
El segundo estilo es la gestión democrática, es aquel director que trabaja en 
equipo con una sola idea para alcanzar metas, lidera con un trato 
respetuoso, comprometiendo a que se involucren todos los miembros de la 
institución educativa está contantemente monitoreando a los docentes para 
ayudar a solucionar los problemas que atañe en la dimensión pedagógica, 
en la gestión de recursos, clima institucional y entre otros.  
El tercer estilo de gestión que destaca la necesidad de promover                 
procesos que permitan la actualización de ambas a través de procesos formativos 
técnicos prácticos dentro y fuera de las escuelas. 
 
A lo dicho por el autor podemos sumar que, los modelos de gestión de los directivos 
son acordes a las condiciones y situaciones socio-cultural que se encuentran las 
instituciones, el equipo directivo y profesores, seleccionarán los materiales, 
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identifican las demandas y perspectivas sobresaliente   del contexto real y social 
institucional que cada uno realizó en su trabajo 
Namo de Mello (1999) expresó que: 
La gestión escolar enfatiza la responsabilidad que tiene el directivo como todo el 
personal para dar solución a los diferentes problemas de la institución asumiendo 
el trabajo en equipo liderada por el director, planteando objetivos claros que se 
desarrollen a corto y largo plazo. Para lograr los propósitos y metas el director tiene 
que trabajar en conjunto coordinando ideas, comprometiendo a los docentes, 
progenitores, estudiantes y colectividad en general, para mejorar la calidad del 
aprendizaje. 
 
 Fortaleciendo la idea del autor diremos que la gestión escolar está dirigida 
por un líder que a su vez involucra de forma conjunta a todos los agentes de la 
comunidad escolar, con ideas consensuadas para lograr la colaboración y el trabajo  
colectivo para realizar proyectos, actividades y asegurar en los estudiantes mejores 
aprendizajes .  
1.3.2. Dimensiones de la variable gestión escolar  
El Manual de Gestión Escolar (2017) estableció que:  
           Desde el año 2015, el MED implementó el manual de los compromisos de 
gestión educativa para facilitar un buen manejo de las herramientas del directivo 
como líder pedagógico en la gestión escolar y asegurar la mejora de los 
aprendizajes en las instituciones. Desde la primera versión hasta la actualidad se 
han modificado los compromisos de gestión escolar y a partir del año 2017 queda 
definido en 5 indicadores, los que se ha considerado como las dimensiones para el 
estudio de la investigación. 
Dimensión 1. Progreso anual de los aprendizajes de los estudiantes 
Según el Manual de Gestión Escolar (2017) indicó que: 
            El propósito del manual  está  orientado al estudio y reflexión del resultado  
de la evaluación  anual y la  evaluación Censal  del 2° y 4° grado de la educación 
primaria y 2° grado de la educación secundaria para tomar decisiones  y elaborar 
un  plan de mejora con el fin de  alcanzar y garantizar  la optimización de los 
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aprendizajes  teniendo como referencia los resultados de los años anteriores con 
la colaboración y la responsabilidad de la colectividad educativa. 
Dimensión 2. Retención anual de los estudiantes 
El Manual de Gestión Escolar (2017) señaló que:  
            El directivo frente a este compromiso busca asegurar que los educandos 
matriculados terminen el año académico sin perder las horas efectivas de clases, 
permanecer todo el año lectivo con una asistencia continua que garantice lograr los 
aprendizajes. Para prevenir  un posible  abandono escolar se tendrá  que  registrar  
la asistencia diaria  de todos los estudiantes   para  buscar estrategias  y que  
garanticen que los alumnos matriculados permanezcan y culminen en el año lectivo 
así mismo asegurar la matrícula para el siguiente año escolar ,todo ello se logrará 
con el compromiso que puedan asumir el  director con  el apoyo de la corporación 
educativa . 
Dimensión 3. Cumplimiento de la calendarización planificada 
El Manual de Gestión Escolar (2017) detalló que: 
 La presente dimensión es considerado como el compromiso de proceso, 
porque el director tiene que verificar  desde las aulas si las docentes están 
cumpliendo y haciendo uso óptimo de las horas panificadas tal como 
corresponde a la calendarización y asegurar el cumplimiento de la jornada 
laboral .De esta manera se estará garantizando el desarrollo del currículum 
y el cumplimiento de los aprendizajes planificados , el director a través del 
presente compromiso asegurará que se cumplan las horas de clase efectivas 
en  cada nivel educativo. 
Dimensión 4. Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica 
Según Manual de Gestión Escolar (2017) señaló que: 
Una de las funciones principales de los directivos es asegurar la enseñanza 
aprendizaje en los estudiantes , es así que el directivo como líder pedagógico 
ejecutará un plan de monitoreo y acompañamiento a los maestros para 
reforzar y ayudar  el trabajo pedagógico que realizan los maestros,  para 
mejorar y asegurar que el aprendizaje sea de calidad en los estudiantes . 
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Es así que el directivo tendrá que  sensibilizar a todos los  docentes para 
asegurar la participación en los grupos de inter aprendizajes ,talleres, 
pasantías entre otros para mejorar la labor educativa es importante en este 
espacio tener en cuenta  el uso óptimo del tiempo para desarrollar las 
unidades didácticas , el uso de los materiales didácticos y materiales 
educativos , lo cual permitirá durante el monitoreo pedagógico verificar si se 
está cumpliendo con  las actividades programadas  por la docente y el 
avance de la meta lograda en cada periodo lectivo, de tal manera que el 
director al obtener los resultados reunirá a toda su plana docente para 
analizar ,con la finalidad de tomar decisiones pertinentes y mejorar la labor 
pedagógica en los maestros . 
Dimensión 5. Gestión de la convivencia escolar  
El Manual de Gestión Escolar (2017) señaló que: 
El directivo para trabajar en un ambiente armonioso con las buenas prácticas 
de relaciones sociales y emocionales primero tiene que regular sus propio 
modo de actuar, no ser un director autoritario en la toma de decisiones,  debe 
ser un líder democrático escuchar las opiniones de los demás sin subestimar, 
consensuar las diferentes opiniones y forma de pensar buscando  la 
integración y el  diálogo con la participación de todo su equipo de trabajo  
solo así estará en la capacidad de ejercer un  liderazgo eficiente para el 
bienestar común en la formación de los estudiantes para que sean buenos 
ciudadanos socialmente activos responsables y estar preparados para la 
vida. 
 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema general 
¿Qué diferencias existen en la percepción de la gestión escolar según el nivel de 




1.4.2. Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Cuáles son las diferencias en la percepción de la dimensión progreso anual de los 
aprendizajes de los estudiantes, según el nivel de los docentes de las instituciones 
educativas de la Red 04 del distrito de Puente Piedra, 2019? 
Problema específico 2 
¿Cuáles son las diferencias en la percepción de la dimensión retención anual e 
interanual de estudiantes, según el nivel de los docentes de las instituciones 
educativas de la Red 04 del distrito de Puente Piedra, 2019? 
Problema específico 3 
¿Cuáles son las diferencias en la percepción de la dimensión cumplimiento de la 
calendarización planificada  , según el nivel de los docentes de las instituciones  
educativas de la Red 04 del distrito de Puente Piedra, 2019? 
Problema específico 4 
¿Cuáles son las diferencias en la percepción de la dimensión acompañamiento y 
monitoreo a la práctica pedagógica, según el nivel de4 los docentes de las 
instituciones educativas de la Red 04 del distrito de Puente Piedra, 2019? 
Problema específico 5 
¿Cuáles son las diferencias en la percepción de la dimensión gestión de la 
convivencia escolar, según el nivel de los docentes de las instituciones educativas 
de la Red 04 del distrito de Puente Piedra, 2019? 
1.5. Justificación del estudio 
Bernal (2010) expresó en demostrar el motivo del estudio de la investigación, 
haciendo uso de las preguntas, del por qué y el para qué el objeto de estudio, es 
probar si el presente estudio es importante y por qué. A continuación, se describe 
4 clases de justificación: teórica, práctica, metodológica y social. 
Justificación teórica.   
Este estudio se realizó teniendo en cuenta la base teórica del trabajo de 
investigación, para analizar el problema sobre la diferencia que existe en la 
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percepción de la gestión escolar en las docentes según el nivel , para ello se ha 
revisado las teorías que se describen en el Manual de Gestión Escolar (2017). 
También se analizaron dominios, los antecedentes nacionales internacionales que 
mantienen afinidad con el presente trabajo, el cual servirá de base para 
indagaciones posteriores. 
Justificación práctica. 
La presente tesis a nivel práctico brinda a los docentes una nueva perspectiva y 
delimitación sobre la problemática que atraviesa los directivos en la gestión escolar 
de los colegios de la Red Educativa de la jurisdicción de Puente Piedra. Por lo que, 
podrán tomar decisiones a nivel institucional para favorecer los procesos educativos 
de sus estudiantes, favoreciendo el desarrollo de sus capacidades al participar en 
procesos educativos de calidad  
Justificación metodológica 
La presente indagación es de enfoque cuantitativo con el método hipotético - 
deductivo, ya que se utilizó procesos estadísticos mediante  instrumentos para 
recoger los datos y que a su vez han sido válidos y estandarizado por la universidad 
por lo que, podrán ser utilizados en futuras investigaciones que aporten 
conocimientos significativos para la solución al problema. 
Justificación social  
Esta investigación brinda beneficios directos a los directivos, docentes y 
estudiantes, los que mejorarán los procesos de gestión logrando una educación 
que responda a sus necesidades, teniendo como base información confiable para 
la sociedad, debido a los aportes de todos los agentes en la investigación, se 
presenta la presente tesis, el cual servirá de aporte para las futuras investigaciones 
es por ello se pone al alcance de la comunidad en general. 
1.6. Objetivos 
1.6.1. Objetivo general 
Determinar las diferencias en la percepción de la gestión escolar según nivel de los 




1.6.2.  Objetivos específicos  
Objetivo específico 1 
Determinar las diferencias en la percepción de la dimensión progreso anual de los 
aprendizajes de los estudiantes, según el nivel de los docentes de las instituciones 
educativas de la Red 04 del distrito de Puente Piedra, 2019. 
Objetivo específico 2 
Determinar las diferencias en la percepción de la dimensión retención anual e 
interanual de estudiantes, según el nivel de los docentes de las instituciones 
educativas de la Red 04 del distrito de Puente Piedra, 2019. 
Objetivo específico 3 
Determinar las diferencias en la percepción de la dimensión cumplimiento de la 
calendarización planificada, según el nivel de los docentes de las instituciones 
educativas de la Red 04 del distrito de Puente Piedra, 2019.  
Objetivo específico 4 
Determinar las diferencias en la percepción de la dimensión acompañamiento y 
monitoreo a la práctica pedagógica, según el nivel de los docentes de las 
instituciones educativas de la Red 04 del distrito de Puente Piedra, 2019. 
Objetivo específico 5 
Determinar las diferencias en la percepción de la dimensión gestión de la 
convivencia escolar, según el nivel de los docentes de las instituciones educativas 
de la Red 04 del distrito de Puente Piedra, 2019. 
1.7. Hipótesis 
1.7.1. Hipótesis general  
Existe diferencias significativas en la percepción de la gestión escolar según nivel 





1.7.2.  Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
Existe diferencias significativas en la percepción de la dimensión progreso anual de 
los aprendizajes de los estudiantes, según el nivel de los docentes de las 
instituciones educativas de la Red 04 del distrito de Puente Piedra, 2019. 
Hipótesis específica 2 
Existe diferencias significativas en la percepción de la dimensión retención anual e 
interanual de estudiantes, según el nivel de los docentes de las instituciones 
educativas de la Red 04 del distrito de Puente Piedra, 2019. 
Hipótesis específica 3 
Existe diferencias significativas en la percepción de la dimensión cumplimiento de 
la calendarización planificada, según el nivel de los docentes de las instituciones 
educativas de la Red 04 del distrito de Puente Piedra, 2019. 
Hipótesis específica 4 
Existe diferencias significativas en la percepción de la dimensión acompañamiento 
y monitoreo a la práctica pedagógica, según el nivel de los docentes de las 
instituciones educativas de la Red 04 del distrito de Puente Piedra, 2019. 
Hipótesis específica 5 
Existe diferencias significativas en la percepción de la dimensión gestión de la 
convivencia escolar, según el nivel de los docentes de las instituciones educativas 





























2.1. Diseño de investigación 
Método 
Para el estudio de investigación se empleó el método de estudio el hipotético – 
deductivo porque permitió proponer afirmaciones de la hipótesis para confrontar y 
contrastar con los hechos partiendo de los resultados obtenidos para luego hacer 
inferencias y realizar las deducciones.  
Hernández, Fernández & Baptista (2014) señalaron que, este método es la 
ruta o procedimiento a seguir mediante un conjunto ordenado de operaciones y 
reglas precisadas para conseguir un resultado propuesto. 
Enfoque 
La indagación corresponde al enfoque cuantitativo, en ella se utilizaron procesos 
estadísticos para precisar los caracteres de la variable gestión escolar en cada una 
de sus cinco dimensiones de estudio. 
          Hernández et. al (2014) mencionó  que el estudio de enfoque de estudio 
cuantitativo se emplea para afianzar las afirmaciones propuestas lógicamente en 
una base o un marco teórico y afianzar exactamente modelos de actuación de una 
población. 
Tipo 
El estudio de indagación es básico, ya que está orientada a brindar información 
científica, teóricos en favor de la ciencia, y sobre aspectos que atañen a la gestión 
escolar.  
          Valderrama (2013) la investigación básica tiene como propósito de obtener 
información e incrementar a un estudio de investigación o información que 
previamente existe para incrementar los saberes teóricos – científicos, orientados 
a descubrir principios y leyes. 
Nivel  
El nivel de estudio en la exploración es descriptiva, por que busca no solo 
especificar las particularidades propias de la variable gestión escolar y sus 
dimensiones los compromisos de la gestión escolar, solo se orienta a precisar las 
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características de cada uno los aspectos que fueron sometidos al proceso de 
medición. 
 Hernández et. al (2014) señaló que la indagación de nivel descriptivo posee 
la intención de precisar las características de la variable y sus dimensiones, 
puntualizando rasgos, comportamientos y categorías particularmente.  
Diseño de investigación 
El diseño es de tipo no experimental, en su variante descriptiva – comparativa.  
Según Hernández et. al (2014) se trató de indagaciones  en las que no se 
manipula las variables. El propósito de este diseño es observar la realidad según 
su contexto natural.  
El diseño es de tipo descriptivo – comparativo gracias a que se ha sometido al 
proceso de medición a los profesores de la Red 04 de la jurisdicción de Puente 
Piedra, distribuidos en dos grupos con la finalidad de comparar los resultados 
obtenidos en cada uno de ellos. 
El paradigma de este diseño se representa tal como a continuación se indica: 
 
M1 -------------------- O1 
M2 -------------------- O2 
 
2.2. Variables, operacionalización 
Definición conceptual 
El Manual de Gestión Escolar (2017) señaló que:  
Son aquellas acciones formulados por indicadores para poner en práctica 
durante todo el proceso de la gestión de un líder pedagógico para promover la 
contribución de toda  la comunidad educativa , donde cada  integrante tiene el 
compromiso con la labor pedagógica en busca de los mejores logros de aprendizaje 
tal es así, que el director cumple una función muy importante , porque tiene que 
concertar, motivar y promover que todos los que integran la comunidad educativa 





De acuerdo con Carrasco (2007, p. 226) definió como la acción de convertir una 
variable de nivel abstracto a un nivel más preciso como son las dimensiones, a su 
vez en indicadores y por último formulados en ítems para ser medido a través de la 
aplicación de un instrumento.  
La gestión escolar quedó definida en cinco compromisos que fueron tomados como 
dimensiones de la variable: el progreso de los aprendizajes en los alumnos en el 
transcurso del año lectivo, la permanencia y retención de los alumnos en la 
institución educativa, cumplir con la calendarización proyectada, seguimiento y 
acompañamiento a la práctica didáctica y una gestión con las buenas prácticas en 
la convivencia escolar. El instrumento se diseñó por 20 ítems en total, utilizando la 



















Operacionalización de la variable gestión escolar. 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala e índice Niveles y rangos 
Progreso anual de los 
aprendizajes de los 
estudiantes 
Resultados de la evaluación censal. 
Sensibilización de la comunidad educativa. 





Casi siempre (4) 
A veces (3) 
Casi nunca (2) 
Nunca (1) 
Muy eficiente 
[14 – 20] 
Poco eficiente 
[9 – 13] 
Deficiente 
[4 -8] 
Retención anual e 
interanual de estudiantes 
Asistencia continúa. 
Trabajo en equipo. 
Dominio de competencias. 
Desarrollo de conocimientos. 
5,6,7,8, 
Muy eficiente 
[14 – 20] 
Poco eficiente 
[9 – 13] 
Deficiente 
[4 -8] 




Optimización del tiempo. 
Gestión de la jornada escolar. 
Gestión de la jornada laboral. 
Cumplimiento de las horas efectivas 
9,10, 11,12, 
Muy eficiente 
[14 – 20] 
Poco eficiente 




monitoreo a la práctica 
pedagógica 
Motivación por parte de los directivos. 
Realización de dinámicas con docentes.  
Grupos de interaprendizaje. 
Uso de herramientas pedagógicas.  
13,14,15,16, 
Muy eficiente 
[14 – 20] 
Poco eficiente 
[9 – 13] 
Deficiente 
[4 -8] 
Gestión de la 
convivencia escolar 
Relaciones personales y grupales. 
Clima escolar. 
Integración.  
Formación ciudadana.  
17,18,19,20. 
Muy eficiente 
[14 – 20] 
Poco eficiente 






2.3. Población y muestra 
Hernández et al (2014, p. 183) señaló que la población es un conglomerado 
de personas u objetos que son de interés para realizar un estudio indagatorio. 
Para realizar la presente indagación la población total se conformó por 120 
profesores de ambos géneros, en los niveles de educación primaria y secundaria 
de la Red Educativa 04 de la jurisdicción de Puente Piedra. 
 
Muestra 
Valderrama (2013, p. 182) precisó que la muestra es un proceso de selección la 
que formará parte representativa de la población total, con la particularidad propio 
según el interés de estudio del investigador. 
Se consideró como muestra de estudio a 80 docentes de ambos géneros y 
que forman parte de la Red Educativa 04 del distrito de Puente Piedra.   
 
Muestreo 
Valderrama (2013) afirmó que el muestreo de tipo no probabilístico es un 
procedimiento que consistió en la elección de los sujetos de la muestra a través de 
un mecanismo basado en el criterio del investigador y que busca la 
representatividad de la población de estudio. 
Desde esta óptica, para conocer quiénes serían los dispositivos de análisis 
del estudio se empleó el muestreo de tipo no probabilístico. Donde la investigadora 
tenía el criterio y acceso total a los sujetos de la muestra de estudio.  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
El mecanismo técnico que se usó para el estudio de la investigación fue la encuesta 
y el instrumento aplicado fue el cuestionario el mismo que hizo posible la 
recopilación de datos de dos colegios que conforman la Red Educativa 04 de la 
jurisdicción de Puente Piedra. 
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La encuesta, es un mecanismo que facilita el recojo de información ya que se 
realizó a través de ítems, ordenados en un formato escrito, en donde cada individuo 




En el trabajo de investigación el instrumento que se aplicó en la indagación fue el 
cuestionario de preguntas. El cual se diseñó en base a los lineamientos teóricos del 
Manual de Gestión Escolar (2017). 
Según Carrasco (2010, p. 75) .Un cuestionario es un congregado de ítems que se 
elabora con la finalidad de recopilar datos con un propósito específico. 
 
Tabla 2 
Ficha técnica del instrumento para medir la gestión escolar 
Título: Cuestionario sobre Gestión Escolar. 
Autor: 
Br. Rosario del Pilar Ramírez De La Cruz – Tomado en base al Manual 
de Gestión Escolar (2017) 
Procedencia: Perú-2019 
Objetivo:  
Recolectar datos acerca de la Gestión Escolar y cada una de sus 
dimensiones. 
Administración: Individual 
Duración: 20 min. 
Significación:  
El cuestionario se ha elaborado para determinar la percepción de la 
gestión escolar en docentes del nivel primario y secundario 
 
Estructura:  
El cuestionario consta de 20 ítems, con 05 alternativas de respuesta de  
de tipo Likert, y está conformada por 5 dimensiones, presentados  en 
forma de proposiciones  para registrar la opinión de los docentes sobre 
cada aspecto de la Gestión Escolar. 
 
Validación 
Hernández et. al (2014) mencionó que para  validar la herramienta de estudio de 
investigación ,deberá contar con toda fiabilidad antes de ser aplicado  para 
garantizar la aplicación y  obtener resultados ciertos y claros. 
Es así que la validez del instrumento del estudio de investigación se ha realizado a 
través de tres juicios de expertos, el cual se permitió a tres profesionales revisar los 
instrumentos para ser validados por los expertos en indagación con la finalidad de 




Validación de juicio de expertos. 
N° Grado académico Nombre y apellido del experto Dictamen 
1 Doctora.  Estrella Azucena Esquiagola Aranda Aplicable 
2 Doctor.  Noel Alcas zapata  Aplicable 
3 Doctor.  Abner Chavez Leandro Aplicable 
 
En la tabla 3 observamos a los tres jueces emitieron su criterio de validez del 
instrumento, indicando que el cuestionario sobre gestión escolar es aplicable.   
 
Confiabilidad  
Según Mejía, Novoa y Villagómez (2011) “la confiabilidad se produce cuando las 
mediciones echas no varían significativamente, ni en el tiempo, ni en la aplicación 
a diferentes personas” (p. 161). 
La fiabilidad de la herramienta se ejecutó a través de un ensayo piloto, que 
consistió en elegir a 30 profesores de la Red Educativa 04 de la jurisdicción de 
Puente Piedra, las características eran similares a las unidades de análisis de la 
muestra de estudio, pero que no fueron considerados dentro de la muestra. Se les 
solicitó que respondan cada una de las preguntas del cuestionario. 
 
Tabla 4 
Confiabilidad de la variable Gestión Escolar 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,815 20 
 
Podemos observar en la tabla cuatro que el resultado de la prueba de 
confiabilidad del instrumento de gestión escolar, que el valor de la prueba Alfa de 
Cronbach es de α=,815 para las 20 preguntas que forman parte del cuestionario. 




2.5. Método de análisis de datos 
Hernández et. al (2014, p. 161) señalaron que la metodología para analizar la 
información corresponde a una serie de técnicas , con el propósito de obtener datos 
que sean válidos y confiables. 
Esta etapa de la indagación la información recopilada será procesada, para 
ser aplicada en la estadística como ciencia auxiliar. Para ello se han empleado dos 
procesos estadísticos: 
Estadística descriptiva 
Se representó mediante gráficos de frecuencias y porcentajes, en los que se detalla 
de modo cuantitativo el proceder de la variable y sus dimensiones. Asimismo se 
aplicó la simbolización mediante gráficos de barras que complementan la 
caracterización de la variable de investigación acordes con los propósitos 
planteados. 
Estadística inferencial 
Para la demostración de las hipótesis se requirió el manejo de esta clase de 
estadística con la finalidad de establecer la percepción diferenciada entre los 
grupos estudiados. Durante este proceso se tuvo en consideración los criterios que 
a continuación se indican: 
Nivel de significación 
El grado de significación teórica fue de α = 0.05; correspondiente a un grado de 
fiabilidad de 95%.  
Regla de decisión 
El nivel de significación “p” es menor a 0.05; rechazar la Ho 
El nivel de significación “p” es mayor a 0.05; no se rechaza la Ho 
Prueba estadística 




2.6. Aspectos éticos 
Para el proceso de investigación se tuvo en cuenta el aspecto ético, para aplicar 
el cuestionario de la gestión escolar, así mismo se contó con la autorización del 
director de las instituciones del nivel primaria y secundaria de la Red 04 de la 
jurisdicción de Puente Piedra para contar con la autorización correspondiente 
y aplicar el instrumento a las docentes manteniendo el respeto, consideración 














































3.1. Resultados descriptivos 
Tabla 5.  
Niveles de la percepción de la gestión escolar, según porcentaje de los docentes 





Figura 1. Niveles de la variable gestión escolar 
 
Como se visualiza la tabla 5, figura 1 sobre la encuesta que fue aplicada a 40 
maestros de instituciones educativas del nivel primario y secundario del distrito de 
Puente Piedra. De los cuales el 37,5% de los docentes del nivel primaria indicaron 
que en su institución se percibe que la gestión escolar es muy eficiente; una 
cantidad similar de 37,5% señalaron que esta gestión es poco eficiente y el 25% de 
ellos señaló que la gestión es deficiente. Así también, el 52,5% de los docentes del 
nivel secundario perciben que esta gestión es deficiente, el 32,5% lo percibe como 
 
Variable Gestión escolar: nivel secundaria 
de la I.E Manuel Tobías García Cerrón 
Total Deficiente [20 - 46] 
Poco 
eficiente 
[47 - 73] 
Muy 
eficiente  
[74 - 100] 
Variable Gestión 
escolar: nivel 
primaria de la I.E. 
José Antonio 
Encinas 
Muy eficiente [74 - 
100] 
 5 6 4 15 
 12,5% 15,0% 10,0% 37,5% 
Poco eficiente [47 - 73] 8 6 1 15 
 20,0% 15,0% 2,5% 37,5% 
Deficiente [20 - 46]  8 1 1 10 
 20,0% 2,5% 2,5% 25,0% 
Total  21 13 6 40 
 52,5% 32,5% 15,0% 100,0% 
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poco eficiente y el 15% señaló que la gestión escolar es muy eficiente en conclusión 
diremos que los maestros de primaria, tienen una mejor percepción de la gestión 
escolar, mientras los docentes del nivel secundaria perciben a la gestión escolar 
como deficiente. 
 
Tabla 6.  
Niveles de la dimensión progreso anual de los aprendizajes. 
. 
 
Progreso anual de los aprendizajes de 
los estudiantes: nivel secundaria de la 
I.E Manuel Tobías García Cerrón 
Total 
Deficiente  
[4 - 8] 
Poco 
eficiente  
[9 - 13] 
Muy 
eficiente  
[14 - 20] 
Progreso anual de 
los aprendizajes de 
los estudiantes: nivel 
primaria de la I.E. 
José Antonio Encinas 
Muy eficiente [14 - 20]  9 5 4 18 
 22,5% 12,5% 10,0% 45,0% 
Poco eficiente [9 - 13]  7 3 4 14 
 17,5% 7,5% 10,0% 35,0% 
Deficiente [4 - 8]  4 3 1 8 
 10,0% 7,5% 2,5% 20,0% 
Total  20 11 9 40 


















Figura 2. Niveles del progreso anual de los aprendizajes en los estudiantes 
 
Como se observa en la tabla 6, figura 2 sobre los resultados realizados a 40 
docentes del nivel primaria y secundaria del distrito de Puente Piedra. Sobre la 
percepción que tienen los maestros en cuanto al progreso anual de los aprendizajes 
señalaron que el 45% de los docentes del nivel primaria lo consideran muy eficiente, 
el 35% señaló que es poco eficiente y el 20% de ellos consideran que es deficiente. 
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Mientras que los docentes del nivel secundario señalaron que el 50% lo consideran 
deficiente, el 27,5% lo percibe poco eficiente y el 22,5% señalaron que es muy 
eficiente. Por lo tanto, los docentes de primaria, tienen una mejor percepción de la 
gestión escolar que realiza el directivo en su institución  en cuanto al progreso anual 
de los aprendizajes mientras que los docentes del nivel  secundaria  lo considera 
en este aspecto  por ser deficiente . 
 
Tabla 7.  
Niveles de la dimensión Retención anual e interanual de estudiantes, según 
porcentaje de los docentes del nivel primaria y secundaria. 
 
 
Retención anual e interanual de 
estudiantes: nivel secundaria de la I.E 
Manuel Tobías García Cerrón 
Total 
Deficiente 
[4 - 8] 
Poco 
eficiente 
[9 - 13] 
Muy 
eficiente 
[14 - 20] 
Retención anual e 
interanual de 
estudiantes: nivel 
primaria de la I.E. 
José Antonio Encinas 
Muy eficiente [14 - 20]  6 7 1 14 
 15,0% 17,5% 2,5% 35,0% 
Poco eficiente [9 - 13]  8 5 3 16 
 20,0% 12,5% 7,5% 40,0% 
Deficiente [4 - 8]  3 6 1 10 
 7,5% 15,0% 2,5% 25,0% 
Total  17 18 5 40 































Muy eficiente [14-20] Poco eficiente [9-13] Deficiente [4-8]





Tal como se observa en la tabla 7 , figura 3 sobre los resultados realizados a 40 
docentes del nivel primaria y secundaria del distrito de Puente Piedra. Sobre la 
percepción que tienen los maestros en cuanto a la retención anual e interanual de 
los estudiantes señalaron que el 40% de los docentes del nivel primaria lo 
consideran poco eficiente, el 35% señaló que es muy eficiente y el 25% de ellos 
consideran que es deficiente. Mientras que los docentes del nivel secundaria 
señalaron que el 45% lo consideran poco eficiente, el 42,5% lo percibe como 
deficiente y el 12,5% señalaron que es muy eficiente. Por lo tanto, los docentes de 
primaria, tienen una mejor percepción de la gestión escolar que realiza el directivo 
en su institución , en cuanto a la retención anual e interanual de los estudiantes   
mientras que los docentes del nivel  secundaria  lo considera en este aspecto  por 
ser deficiente . 
 
Tabla 8.  
Niveles de la dimensión Cumplimiento de la calendarización planificada, según 
porcentaje de los docentes del nivel primaria y secundaria. 
 
 
Cumplimiento de la calendarización 
planificada: nivel secundaria de la I.E 
Manuel Tobías García Cerrón 
Total 
Deficiente  
[4 - 8] 
Poco 
eficiente  




Cumplimiento de la 
calendarización 
planificada: nivel 
primaria de la I.E. 
José Antonio Encinas 
Muy eficiente [14 - 20]  5 10 0 15 
 12,5% 25,0% 0,0% 37,5% 
Poco eficiente [9 - 13]  7 3 2 12 
 17,5% 7,5% 5,0% 30,0% 
Deficiente [4 - 8]  4 7 2 13 
 10,0% 17,5% 5,0% 32,5% 
Total  16 20 4 40 






















Figura 4. Niveles de la dimensión Cumplimiento de la calendarización planificada 
 
Como se observa en la tabla 8 , figura 4 sobre los resultados realizados a 40 
docentes del nivel primaria y secundaria del distrito de Puente Piedra. Sobre el 
cumplimiento de la calendarización planificada señalaron que el 37,5% de los 
docentes del nivel primaria lo consideran muy eficiente, el 32% señaló que es 
deficiente y el 30% de ellos consideran que es poco eficiente. Mientras que los 
docentes del nivel secundaria señalaron que el  50% lo consideran poco eficiente, 
el 40% lo percibe como deficiente y el 10% señalaron que es muy eficiente. Por lo 
tanto, los docentes de primaria, tienen una mejor percepción de la gestión escolar 
que realiza el directivo en su institución  en cuanto al cumplimiento de la 
calendarización , mientras que los docentes del nivel  secundaria  lo considera en 









Tabla 9.  
Niveles de la dimensión acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica, 
según porcentaje de los docentes del nivel primaria y secundaria. 
 
Acompañamiento y monitoreo a la 
práctica pedagógica: nivel secundaria de 
la I.E Manuel Tobías García Cerrón 
Total 
Deficiente  
[4 - 8] 
Poco 
eficiente  





monitoreo a la 
práctica pedagógica: 
nivel primaria de la 
I.E. José Antonio 
Encinas 
Muy eficiente [14 - 20]  5 9 3 17 
 12,5% 22,5% 7,5% 42,5% 
Poco eficiente [9 - 13]  5 5 3 13 
 12,5% 12,5% 7,5% 32,5% 
Deficiente [4 - 8]  4 2 4 10 
 10,0% 5,0% 10,0% 25,0% 
Total  14 16 10 40 
 35,0% 40,0% 25,0% 100,0% 
 
 
Figura 5. Niveles de la dimensión acompañamiento y monitoreo a la práctica 
pedagógica. 
Como se observa en la tabla 9, figura 5 sobre los resultados realizados a 40 
docentes del nivel primaria y secundaria del distrito de Puente Piedra. Sobre el 
acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica señalaron que el 42,5% de 
los docentes del nivel primaria lo consideran muy eficiente, el 32,5% señaló que es 
poco eficiente y el 25% de ellos consideran que es deficiente. Mientras que los 
docentes del nivel secundaria señalaron que el  40% lo consideran poco eficiente, 
el 35% lo percibe como deficiente y el 25% señalaron que es muy eficiente. Por lo 
















Muy eficiente [14-20] Poco eficiente [9-13] Deficiente [4-8]





que realiza el directivo en su institución en cuanto al acompañamiento y monitoreo 
a las docentes, mientras que los docentes del nivel secundaria lo considera en este 
aspecto por ser poco eficiente o deficiente.  
 
Tabla 10.  
Niveles de la dimensión Convivencia escolar, según porcentaje de los docentes del 
nivel primaria y secundaria. 
 
 
Convivencia escolar: nivel secundaria 
de la I.E Manuel Tobías García Cerrón 
Total 
Deficiente 
[4 - 8] 
Poco 
eficiente 





nivel primaria de la 
I.E. José Antonio 
Encinas 
Muy eficiente [14 - 
20] 
 7 6 4 17 
 17,5% 15,0% 10,0% 42,5% 
Poco eficiente [9 - 
13] 
 6 1 2 9 
 15,0% 2,5% 5,0% 22,5% 
Deficiente [4 - 8]  2 10 2 14 
 5,0% 25,0% 5,0% 35,0% 
Total  15 17 8 40 




Figura 6. Niveles de la dimensión Convivencia escolar 
 
Como se observa en la tabla 10 , figura 6 sobre los resultados realizados a 40 
docentes del nivel primaria y secundaria del distrito de Puente Piedra. Sobre la 
convivencia escolar señalaron que el 42,5% de los docentes del nivel primaria lo 
consideran muy eficiente, el 35% señaló que es deficiente y el 22,5% lo consideran 
que es poco eficiente. Mientras que los docentes del nivel secundaria señalaron 


















20% señalaron que es muy eficiente. Por lo tanto, los docentes de primaria, tienen 
una mejor percepción de la gestión escolar que realiza el directivo en su institución 
en cuanto a la convivencia escolar, mientras que los docentes del nivel secundaria  
lo considera en este aspecto  por ser poco eficiente o deficiente. 
 
3.2. Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Tabla 11 
Prueba de hipótesis para la variable gestión escolar. 
 VARIABLE: Gestión escolar 
U de Mann-Whitney 154,000 
Z -6,220 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Nivel educativo 
 
Visto los resultados de la tabla 11 diremos que la significancia de p = ,000<0,050 
con un valor de U = 154,000 donde se rechaza la hipótesis nula y se infiere que 
existen diferencias significativas en la percepción de la gestión escolar en los 
docentes del nivel de primaria y secundaria. Por lo tanto se deduce que los 
docentes del nivel primaria y secundaria, no tienen la misma percepción de la 
gestión escolar que se realizó en su institución. 
Tabla 11  
Prueba de hipótesis para la dimensión 1 . 
 Progreso anual de los aprendizajes de los estudiantes 
U de Mann-Whitney 283,000 
Z -5,008 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Nivel educativo 
 
 
 Visto los resultados de la tabla 12 diremos que la significancia de p = ,000<0,050 
con un valor de U = 283,000 donde se rechaza la hipótesis nula y se infiere que 
existen diferencias significativas en la percepción de los docentes del nivel primaria 
y secundaria en la dimensión progreso anual de los aprendizajes de los estudiantes. 
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Por lo tanto se deduce que los maestros de las instituciones educativas del nivel 
primaria y secundaria, no tienen la misma percepción de la gestión del director en 
cuanto al progreso anual de los aprendizajes de los estudiantes. 
Tabla 12  
Prueba de hipótesis para la dimensión 2. 
 Retención anual e interanual de estudiantes 
U de Mann-Whitney 292,000 
Z -4,905 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Nivel educativo 
 
Visto los resultados de la tabla 13 diremos que la significancia de p = ,000<0,050 
con un valor de U = 292,000 donde se rechaza la hipótesis nula y se infiere que 
existen diferencias significativas en la percepción de los docentes del nivel primaria 
y secundaria en la dimensión retención anual e interanual de los estudiantes. Por 
lo tanto se deduce que los maestros de las instituciones educativas del nivel 
primaria y secundaria, no tienen la misma percepción de la gestión que realiza el 
director en cuanto al progreso anual de los aprendizajes de los estudiantes. 
Tabla 13  
Prueba de hipótesis para la dimensión 3. 
 Cumplimiento de la calendarización planificada 
U de Mann-Whitney 374,000 
Z -4,147 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Nivel educativo 
 
Visto los resultados de la tabla 14 diremos que la significancia de p = ,000<0,050 
con un valor de U = 374,000 donde se rechaza la hipótesis nula y se infiere que 
existen diferencias significativas en la percepción de los docentes del nivel primaria 
y secundaria en la dimensión cumplimiento de la calendarización planificada. Por 
lo tanto se deduce que los maestros de las instituciones educativas del nivel 
primaria y secundaria, no tienen la misma percepción de la gestión que realiza el 
director en cuanto al cumplimiento de la calendarización planificada. 
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Tabla 14  
Prueba de hipótesis para la dimensión 4. 
 Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica 
U de Mann-Whitney 198,000 
Z -5,815 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Nivel educativo 
 
Visto los resultados de la tabla 15 diremos que la significancia de p = ,000<0,050 
con un valor de U = 198,000 donde se rechaza la hipótesis nula y se infiere que 
existen diferencias significativas en la percepción de los docentes del nivel primaria 
y secundaria en la dimensión acompañamiento y monitoreo por lo tanto se deduce 
que los maestros de las instituciones educativas del nivel primaria y secundaria, no 
tienen la misma percepción en cuanto a la gestión que realiza el director en el 
acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica de los docentes . 
Tabla 15  
Prueba de hipótesis para la dimensión 5. 
 Gestión de la convivencia escolar 
U de Mann-Whitney 262,000 
Z -5,213 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Nivel educativo 
 
Visto los resultados de la tabla 16 diremos que la significancia de p = ,000<0,050 
con un valor de U = 262,000 donde se rechaza la hipótesis nula y se infiere que 
existen diferencias significativas en la percepción que tienen los docentes del nivel 
primaria y secundaria en la dimensión gestión de la convivencia escolar por lo tanto 
se deduce que los maestros de las instituciones educativas del nivel primaria y 
secundaria, no tienen la misma percepción en cuanto a la gestión que realiza el 





























En cuanto al objetivo general se determinó las diferencias que existen en la 
percepción de la gestión escolar según los docentes del nivel primaria y secundaria 
de Puente Piedra. Visto los resultados, el 37,5% de los docentes del nivel primaria 
indicaron que la gestión escolar es muy eficiente; una cantidad similar de 37,5% 
señaló que esta gestión es poco eficiente y el 25% de ellos señalaron que la gestión 
es deficiente. Así también, el 52,5% de los docentes del nivel secundaria perciben 
que esta gestión es deficiente, el 32,5% lo percibe como poco eficiente y el 15% 
señaló que la gestión escolar que realiza el director es muy eficiente. Es decir que, 
los maestros de primaria de la I.E. José Antonio Encinas, tienen una mejor 
percepción de la gestión escolar, debido a que los maestros de secundaria de la 
I.E. Manuel Tobías García Cerrón, consideran que la gestión escolar es deficiente.  
Estas diferencias significativas se consolidan en los datos obtenidos de la 
prueba de hipótesis, el cual nos indica que el valor de la significancia de  p = ,000 
< 0,050 (con un valor de U = 154,000). Por tanto se, rechaza la hipótesis nula y se 
infiere que existen diferencias significativas en la percepción de la gestión escolar 
según los docentes de primaria y secundaria. Por lo tanto, los docentes, de ambos 
niveles no tienen la misma percepción de la gestión escolar que se realizó en su 
institución. 
Estos resultados guardan relación con la investigación de Chambilla, Dueñas y 
Montes (2016) donde se puede aseverar que la ejecución del programa de 
asistencia técnica influye de manera significativa en la mejora de la gestión escolar, 
porque se evidenció que las instituciones educativas con gestión escolar deficiente 
pasaron a tener una gestión institucional satisfactoria. Podemos puntualizar que 
para la buena gestión es necesario que el directivo se dote de herramientas e 
instrumentos que le faciliten su labor. En el estudio de Benomie (2015) en la cual 
se pudo constatar que la mayoría de la muestra de la población los directivos y 
docentes tienen conocimiento y dominan las políticas educativas del estado las 
reformas y las bases legales. En el proceso de gestión escolar los docentes le dan 
una baja valoración al director por que manifiestan que aún hay deficiencia en las 
funciones administrativas, en lo que se refiere los atributos de liderazgo distribuido 
para la participación, aun se observa las debilidades porque algunas veces delegan 
las comisiones de trabajo, creando descoordinación improvisación y malestar con 
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la comunidad educativa. En esta investigación una vez más se puede observar de 
manera contundente la necesidad de que el directivo esté empoderado de las 
herramientas y demás lineamientos que hagan más sencilla su tarea.  
También se tiene el estudio de Sánchez (2014) donde se concluye que la 
relación entre los miembros educativos es buena porque las normas de disciplina 
son claras y conocidas por los estudiantes y son cumplidas por los docentes. En la 
dimensión gestión curricular, los docentes desarrollan positivamente la estrategia 
de enseñanza y evaluación, se sienten seguros y preparados para enseñar los 
diversos contenidos y desarrollar el proyecto educativo institucional. En la 
dimensión liderazgo educativo se tiene una percepción positiva por parte de los 
docentes señalando que existe una buena relación con los directivos.  
Es evidente que los directivos deben fortalecer su labor en diferente aspecto 
que conciernen a los procesos educativos, puesto que logra que quienes sigan su 
liderazgo tengan una mejor percepción de su capacidad de gestionar.  
En cuanto al primer objetivo específico, se buscó identificar las diferentes 
percepciones que tienen las docentes de primaria y secundaria sobre el progreso 
anual de los aprendizajes de los estudiantes, se pudo establecer que del total de 
40 maestros encuestados del nivel primaria Indicaron que el  45% lo perciben muy 
eficiente ; el 35% de los docentes señalaron que este progreso es poco eficiente y 
el 20% de ellos señaló que es deficiente. Así también, de 40 maestros del nivel 
secundaria indicaron que el 50% de los docentes lo perciben como deficiente, el 
27,5% lo percibe como poco eficiente y el 22,5% señaló que es muy eficiente. Por 
lo tanto, los docentes de primaria de la I.E. José Antonio Encinas, tienen una mejor 
percepción en cuanto a la dimensión del progreso anual de los aprendizajes de los 
estudiantes, debido a que los docentes del nivel secundaria de la I.E. Manuel 
Tobías García Cerrón, consideran en este aspecto por ser deficiente. 
En base a estos resultados se pudo determinar que los valores de la prueba de 
hipótesis logra consolidar la existencia de diferencias significativas entre ambos 
grupos, así se observa que la significancia p = ,000 < 0,050 (con un valor de U = 
283,000 permite rechazar la hipótesis nula y se infiere que existen diferencias 
significativas en la percepción de la dimensión progreso anual de los aprendizajes 
de los estudiantes, según el nivel de los docentes de las instituciones educativas 
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de la Red 04 del distrito de Puente Piedra, 2019. Por lo tanto, los docentes de las 
instituciones educativas José Antonio Encinas, del nivel primaria y Manuel Tobías 
García Cerrón, del nivel secundaria del distrito de Puente Piedra, no tienen la 
misma percepción de la gestión escolar que se realizó en favor del progreso anual 
de los aprendizajes de los estudiantes. 
Estos resultados se refuerzan con los valores que se encontró en la 
investigación de Fúnez (2014). Donde se evidenció que sólo el 16% de los padres 
de familia apoyan la gestión escolar, así también en el proceso de intervención se 
pudo evidenciar que el 26% de los padres de familia asisten a las asambleas 
escolares, el 18% de los padres de familia brindan el apoyo escolar a sus hijos y el 
30% de padres de familia hacen el seguimiento a las maestras sobre el avance en 
el aprendizaje de sus hijos. Considerando que lo que se busca es que la gestión 
mejore y se perciba en ambos niveles con la misma intensidad o en el mismo nivel, 
es necesario tener en cuenta involucrar a los padres de familia ya que su 
participación será esencial para cumplir el propósito, tal como lo señala el autor. 
Sobre el segundo objetivo específico, se pudo establecer que del total de los 
docentes del nivel primaria, el 40% indicaron que es poco eficiente; el 35% de los 
docentes indicó que es muy eficiente y el 25% de ellos señaló que es deficiente. Y 
en el nivel secundaria, del mismo modo, el 45% de los docentes perciben que es 
poco eficiente, el 42,5% lo percibe como deficiente y el 12,5% señaló que es muy 
eficiente. Por lo tanto, los docentes de primaria de la I.E. José Antonio Encinas, 
tienen una mejor percepción de la gestión del director en la retención anual e 
interanual de estudiantes, asimismo los docentes de secundaria de la I.E. Manuel 
Tobías García Cerrón, consideran que la gestión escolar en este aspecto aparte de 
ser poco eficiente, se caracteriza por ser deficiente. 
Los porcentajes indica la existencia de diferencias entre la percepción de cada 
grupo, donde se detalla que la significancia p = ,000 < 0,050 (con un valor de U = 
292,000) permite rechazar la hipótesis nula y se infiere que existen diferencias 
significativas en la percepción de la dimensión retención anual e interanual de 
estudiantes, en los docentes del nivel primaria y secundaria por lo tanto, los 




director que se realizó en favor de la retención y permanencia anual de los 
estudiantes. 
Habiendo observado los resultados, podemos consolidar con los aciertos de 
Quintana (2018) , donde manifestó que existe en una serie de conocimientos, 
habilidades y actitudes, que serán necesarios para formular los procesos de 
formación y que conducirán al desarrollo de competencias de la gestión escolar y 
que permita crear las condiciones para el mejoramiento de lo propio. Si se 
considera que la intención de la gestión escolar se orienta a la retención de 
estudiantes, es de suma importancia que como parte de la gestión escolar se logre 
el desarrollo de habilidades y conocimientos que estén directamente relacionados 
a los intereses de los educandos, de esta manera sentirán necesaria la intención 
de permanecer en el sistema educativo. 
Sobre el tercer objetivo específico que buscó establecer la diferencia en la 
percepción de los docentes sobre el cumplimiento de la calendarización planificada 
los porcentajes indicaron que del total de docentes del nivel primaria el 37,5% de 
los docentes perciben que la gestión para el cumplimiento de la calendarización es 
muy eficiente; el 32% lo considera deficiente y el 30% de ellos señaló que es poco 
eficiente. Y del nivel  secundaria , el 50% de los docentes perciben  poco eficiente, 
el 40% lo percibe como deficiente y el 10% señaló que es muy eficiente. Por lo 
tanto, los docentes de primaria tienen una mejor percepción de la gestión escolar 
que desempeña el directivo para el cumplimiento de la calendarización planificada, 
así mismo los docentes del nivel secundaria consideran este aspecto por ser poco 
eficiente o deficiente. 
Los porcentajes indica la existencia de diferencias entre la percepción de cada 
grupo, donde se detalla que la significancia p = ,000 < 0,050 (con un valor de U= 
292,000) permite rechazar la hipótesis nula y se infiere que existen diferencias 
significativas en la percepción del cumplimiento de la calendarización planificada, 
en los docentes del nivel primaria y secundaria por lo tanto, los docentes de ambos 
niveles no tienen la misma percepción de la gestión escolar del director que se 
realizó en favor del cumplimiento de la calendarización planificada 
Existen investigaciones que consolidan nuestros hallazgos, como es el caso de 
Elliot (2017) concluyendo que existe una correlación elevadamente significativa 
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entre la gestión educativa estratégica, y la eficacia de la coordinación y la 
participación administrativa. En esta investigación se hace mención a uno de los 
aspectos que tiene vital importancia para el logro de las actividades planificadas, 
esta corresponde a la coordinación administrativa que debe ejecutar el directivo 
como parte de su labor institucional. 
Sobre el cuarto objetivo específico que estuvo orientado a establecer la 
percepción de los docentes en la dimensión acompañamiento y monitoreo a la 
práctica pedagógica según el nivel . Las tablas y figuras describen en cuanto a los 
resultados obtenidos por los docentes del nivel primaria que el 42,5% indicaron que 
es muy eficiente; el 32,5% lo considera poco eficiente y el 25% de ellos señalaron 
que es deficiente .Y los docentes del nivel secundario considera que el  40% de los 
docentes lo  perciben poco eficiente, el 35% lo percibe como deficiente y el 25% 
señaló que es muy eficiente. Por lo tanto, los docentes de primaria de la I.E. José 
Antonio Encinas, tienen una mejor percepción de la dimensión acompañamiento y 
monitoreo a la práctica pedagógica, mientras que los docentes del nivel secundaria 
de la I.E. Manuel Tobías García Cerrón, consideran que la gestión escolar en este 
aspecto se caracteriza por ser poco eficiente o deficiente. 
 Los porcentajes indican la existencia de diferencias entre la percepción de cada 
grupo, donde  la significancia p = ,000 < 0,050 (con un valor de U = 292,000) permite 
rechazar la hipótesis nula y se infiere que existen diferencias significativas en la 
percepción de la dimensión acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica  
en los docentes del nivel primaria y secundaria .Por lo tanto, los docentes de ambos 
niveles no tienen la misma percepción de la gestión escolar del director que se 
realizó en favor del acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica . 
Para poder consolidar estos resultados se encontró estudios como el de Condori 
(2017). Donde se evidencia que la gestión escolar presidida por el director se 
relaciona de forma muy significativa con el ejercicio de los docentes, con la 
elaboración de las unidades de aprendizaje y desarrollo de unidades didácticas   
para asegurar el logro de la enseñanza y aprendizaje en  los estudiantes, contando 
con una escuela articulada con la comunidad y por último la gestión escolar que 
ejerce el directivo se relaciona de manera significativa con el desarrollo del 
profesionalismo e identificación con el docente. El monitoreo es la tarea que 
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permitirá a los docentes y directivos conocer cuáles son las potencialidades, 
fortalezas y debilidades del trabajo docente, en este proceso se involucra y 
sensibiliza la participación de los demás agentes educativos para lograr fortalecer 
el trabajo del directivo, convirtiendo al monitoreo y acompañamiento en un espacio 
de reflexión y mejora, para asegurar el logro de los aprendizajes. 
Sobre el quinto objetivo específico que estuvo orientado a establecer la 
percepción de los docentes en la dimensión gestión de la convivencia escolar. Los 
porcentajes obtenidos por los docentes del nivel primaria indicaron que el 42,5%  
es muy eficiente; el 35% lo considera  deficiente y el 22,5% de ellos señalaron que 
es poco eficiente. Y el nivel secundaria , indicaron que el 42,5%  perciben que la 
gestión escolar para la convivencia escolar es poco eficiente, el 37,5% lo percibe 
como deficiente y el 20% señalaron que es muy eficiente. Por lo tanto, los docentes 
de primaria de la I.E. José Antonio Encinas, tienen una mejor percepción de la 
gestión escolar para la convivencia escolar, mientras que los docentes de 
secundaria de la I.E. Manuel Tobías García Cerrón, consideran que la gestión 
escolar en este aspecto se caracteriza por ser poco eficiente o deficiente. 
A partir de estos valores porcentuales se estableció la existencia de diferencias 
significativas, en la dimensión mencionada. Por lo tanto, los docentes de ambos 
niveles no tienen la misma percepción de la gestión que desempeña el director para 
promover una efectiva gestión de la convivencia escolar. 
Para otorgar mayores evidencias a estos resultados se encontró el estudio 
de Morales (2017) . Donde el 57.73% los padres de familia perciben a la gestión 
escolar en un nivel regular, asimismo la calidad de servicio con un 60.31% de la 
Institución Educativa Virgen de las Mercedes, frente a los resultados observados el 
autor cita algunas recomendaciones al director, para renovar la gestión escolar 
aplicando diversas actividades en sus dimensiones. Desde este punto de vista los 
padres también son agentes receptores de la gestión escolar y por tanto, 
interactúan en la convivencia escolar y si ésta se realizó en condiciones favorables, 
la gestión del directivo será percibida como eficiente y por lo tanto, la comunidad 



























Primera:   
Según los resultados obtenidos del objetivo general se logró determinar que existen 
diferencias significativas de los docentes de las instituciones educativas según los 
docentes del nivel de primaria y secundaria en la dimensión de la gestión escolar, 
así mismo se determinó que los docentes de ambas instituciones no tienen la 
misma percepción según la característica de la gestión escolar. 
 
Segunda:   
Visto los resultados del objetivo específico 1 se logró determinar que existen 
diferencias significativas en la dimensión progreso anual de los aprendizajes de los 
estudiantes según los docentes del nivel primaria y secundaria, así mismo se 
determinó que los docentes de ambas instituciones no tienen la misma percepción 
según la característica de la dimensión progreso anual de los aprendizajes  
 
Tercera:   
Visto  los resultados del objetivo específico 2 se logró determinar que existen 
diferencias significativas en la dimensión retención anual e interanual de los  
estudiantes según los docentes del nivel de primaria y secundaria ,así mismo se 
concluyó que los docentes de  ambas instituciones no tienen la misma percepción 
según la característica de la dimensión retención anual e interanual  de los 
estudiantes.  
Cuarta:   
Visto  los resultados del objetivo específico 3 se logró determinar que existen 
diferencias significativas en la dimensión cumplimiento de la calendarización 
planificada según los docentes del nivel de primaria y secundaria ,así mismo se 
concluyó que los docentes de  ambas instituciones no tienen la misma percepción 
de la gestión del director en cuanto a la característica de la dimensión cumplimiento 
de la calendarización planificada. 
 
Quinta:   
Según los resultados del objetivo específico 4 se logró determinar que existen 
diferencias significativas en la dimensión acompañamiento y monitoreo a la práctica 
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pedagógica según el nivel de los docentes de primaria y secundaria, así mismo se 
concluyó que los docentes de ambas instituciones no tienen la misma percepción 
de la gestión del director en cuanto a la característica de la dimensión arriba en 
mención. 
 
Sexta:   
Según los resultados del objetivo específico 5 se lograron determinar que existen 
diferencias significativas en la dimensión gestión de la convivencia escolar según 
los docentes de primaria y secundaria, así mismo se concluyó que los docentes de 
ambas instituciones no tienen la misma percepción de la gestión del director en 






























Primera:   
Realizar talleres para fortalecer las prácticas de la gestión escolar a nivel de 
institución, reforzando las deficiencias por las cuales los docentes del nivel primario 
y/o secundario tienen una percepción negativa del rol que cumple el directivo. 
Segunda:   
Realizar un diagnóstico real de las necesidades intereses y problemas de los 
aprendizajes en los estudiantes, para que nos permitan reajustar la programación 
curricular y conocer cuáles son las dificultades que enfrentan los alumnos en su 
desarrollo con mediciones periódicas a nivel institucional. 
Tercera:   
Llevar acabo estrategias que permitan la retención de los estudiantes que por 
motivos personales o familiares demuestren una conducta que describa un posible 
aislamiento de la institución educativa. Para ello, se recomienda que los tutores 
realicen un seguimiento particular a los estudiantes que presenten dificultades para 
asistir a la institución.  
Cuarta:   
Delegar funciones a los docentes y demás trabajadores a fin de que la gestión no 
solo sea el compromiso de los directivos, sino que sirva para generar el compromiso 
de todos los que laboran en la institución. 
Quinta:   
Diseñar políticas institucionales de monitoreo y acompañamiento a fin de fortalecer 
las capacidades estratégicas del docente. A través de talleres de capacitación, 
GIAS pasantías y entre otros teniendo en cuenta los resultados de los maestros.  
Sexta:   
Fortalecer la convivencia escolar no solo a nivel de docentes y directivos, sino 
también a nivel de padres, involucrados en el trabajo pedagógico con los docentes 






Fortalecer la convivencia escolar no solo a nivel de docentes y directivos, sino 
también a nivel de padres, involucrados en el trabajo pedagógico con los docentes 
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existen en la percepción 
de la gestión escolar 
según el nivel de los 
docentes de las 
instituciones educativas 
de la Red 04 del distrito 





Problema específico 1 
¿Cuáles son las 
diferencias en la 
percepción de la 
dimensión progreso 
anual de los 
aprendizajes de los 
estudiantes, según el 
nivel de los docentes de 
las instituciones 
educativas de la Red 04 






diferencias en la 
percepción de la 
gestión escolar según 
nivel de los docentes 
de las instituciones 
educativas de la Red 
04 del distrito de 




Objetivo específico 1 
Determinar las 
diferencias en la 
percepción de la 
dimensión progreso 
anual de los 
aprendizajes de los 
estudiantes, según el 
nivel de los docentes 
de las instituciones 
educativas de la Red 
04 del distrito de 
Puente Piedra, 2019. 
HIPÓTESIS GENERAL 
Existe diferencias 
significativas en la 
percepción de la gestión 
escolar según nivel de 
los docentes de las 
instituciones educativas 
de la Red 04 del distrito 




Hipótesis específica 1 
Existe diferencias 
significativas en la 
percepción de la 
dimensión progreso 
anual de los 
aprendizajes de los 
estudiantes, según el 
nivel de los docentes de 
las instituciones 
educativas de la Red 04 
del distrito de Puente 
Piedra, 2019. 
 
Variable: Percepción de la Gestión Escolar 










- Resultados de la 
evaluación censal. 
- Rendimiento de 
los aprendizajes. 
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- Trabajo en 
equipo. 
- Dominio de 
competencias. 
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Problema específico 2 
¿Cuáles son las 
diferencias en la 
percepción de la 
dimensión retención 
anual e interanual de 
estudiantes, según el 
nivel de los docentes de 
las instituciones 
educativas de la Red 04 




Problema específico 3 
¿Cuáles son las 
diferencias en la 
percepción de la 
dimensión cumplimiento 
de la calendarización 
planificada, según el 
nivel de los docentes de 
las instituciones 
educativas de la Red 04 
del distrito de Puente 
Piedra, 2019? 
 
Problema específico 4 
¿Cuáles son las 
diferencias en la 
percepción de la 
dimensión 
acompañamiento y 
monitoreo a la práctica 
pedagógica, según el 
nivel de los docentes de 
 
Objetivo específico 2 
Determinar las 
diferencias en la 
percepción de la 
dimensión retención 
anual e interanual de 
estudiantes, según el 
nivel de los docentes 
de las instituciones 
educativas de la Red 
04 del distrito de 
Puente Piedra, 2019. 
 
Objetivo específico 3 
Determinar las 
diferencias en la 
percepción de la 
dimensión 
cumplimiento de la 
calendarización 
planificada, según el 
nivel de los docentes 
de las instituciones 
educativas de la Red 
04 del distrito de 
Puente Piedra, 2019.  
 
Objetivo específico 4 
Determinar las 
diferencias en la 
percepción de la 
dimensión 
acompañamiento y 
monitoreo a la práctica 
pedagógica, según el 
Hipótesis específica 2 
Existe diferencias 
significativas en la 
percepción de la 
dimensión retención 
anual e interanual de 
estudiantes, según el 
nivel de los docentes de 
las instituciones 
educativas de la Red 04 
del distrito de Puente 
Piedra, 2019. 
 
Hipótesis específica 3 
Existe diferencias 
significativas en la 
percepción de la 
dimensión cumplimiento 
de la calendarización 
planificada, según el 
nivel de los docentes de 
las instituciones 
educativas de la Red 04 
del distrito de Puente 
Piedra, 2019. 
 
Hipótesis específica 4 
Existe diferencias 
significativas en la 
percepción de la 
dimensión 
acompañamiento y 
monitoreo a la práctica 
pedagógica, según el 
calendarizació
n planificada 
- Optimización del 
tiempo. 
- Gestión de la 
jornada escolar. 
- Gestión de la 
jornada laboral. 
- Cumplimiento de 
las horas efectivas 
[14 – 20] 
Poco 
adecuada 
 [9 – 13] 
Inadecuada 
 [4 -8] 
Acompañamie
nto y monitoreo 
a la práctica 
pedagógica 
- Motivación por 
parte de los directivos. 
- Realización de 
dinámicas con 
docentes.  
- Grupos de 
interaprendizaje. 






[14 – 20] 
Poco 
adecuada 
 [9 – 13] 
Inadecuada 
 [4 -8] 




personales y grupales. 







[14 – 20] 
Poco 
adecuada 










educativas de la Red 04 
del distrito de Puente 
Piedra, 2019? 
 
Problema específico 5 
¿Cuáles son las 
diferencias en la 
percepción de la 
dimensión gestión de la 
convivencia escolar, 
según el nivel de los 
docentes de las 
instituciones educativas 
de la Red 04 del distrito 
de Puente Piedra, 
2019? 
 
nivel de los docentes 
de las instituciones 
educativas de la Red 
04 del distrito de 
Puente Piedra, 2019 
 
Objetivo específico 5 
Determinar las 
diferencias en la 
percepción de la 
dimensión gestión de 
la convivencia escolar, 
según el nivel de los 
docentes de las 
instituciones 
educativas de la Red 
04 del distrito de 
Puente Piedra, 2019. 
 
nivel de los docentes de 
las instituciones 
educativas de la Red 04 
del distrito de Puente 
Piedra, 2019. 
 
Hipótesis específica 5 
Existe diferencias 
significativas en la 
percepción de la 
dimensión gestión de la 
convivencia escolar, 
según el nivel de los 
docentes de las 
instituciones educativas 
de la Red 04 del distrito 


















Constituida por 120 






El análisis descriptivo ha permitido la elaboración y presentación de 
tablas de frecuencias y porcentajes que en forma cuantitativa detallan 

















educativas de la Red 
04 del distrito de 




No probabilístico – 
intencional 
 
Tamaño de la 
muestra: 
80 docentes de las 
instituciones 
educativas de la Red 
04 del distrito de 
Puente Piedra. 
 
Instrumento: Cuestionario.  
utilización de la representación a través de gráficos de barras que 
puedan complementar la descripción de la variable de estudio en 
función de los objetivos trazados. 
 
Inferencial: 
Para la prueba de hipótesis se utilizará la prueba estadística no 
paramétrica denominada U de Mann-Whitney, debido a que la 
variable es categórica o cualitativa y se busca demostrar las 







Anexo 2: Instrumento 
CUESTIONARIO GESTIÓN ESCOLAR 
Estimado docente a continuación se te presenta una relación de preguntas, las 
cuales debes leer detenidamente, para luego emitir tu respuesta según las 
experiencias que vivencias en tu institución, en cuanto a la gestión escolar que 
realizó los directivos. 
INSTRUCCIONES: 
Como opciones de respuesta se presenta cinco alternativas, marca con un aspa 
“X” la opción de la escala que sea acorde a tu respuesta. Considera que cada 













5 4 3 2 1 
Progreso anual de los aprendizajes de los estudiantes 
1 
Los directivos proyectan su gestión en función de los 
resultados de la ECE.  
     
2 
Los directivos realizan acciones para mejorar el 
rendimiento de los aprendizajes 
     
3 
Los directivos proponen estrategias para alcanzar el logro 
de aprendizaje de  los estudiantes. 
     
4 
Los directivos se preocupan por lograr el compromiso del 
docente en la mejora de los aprendizajes.  
     
Retención anual e interanual de estudiantes 
5 
Los directivos se preocupan por lograr que los 
estudiantes asistan de manera continua. 
     
6 
Los directivos planifican la retención de estudiantes a 
través del trabajo en equipo con los docentes.  
     
7 
El directivo se preocupa que los alumnos logren 
desarrollar las competencias de su nivel y grado.  
     
8 
Los directivos buscan que los estudiantes que asisten 
continuamente logren un mejor desarrollo de sus 
conocimientos.   
     
Cumplimiento de la calendarización planificada 
9 
Los directivos optimizan su tiempo de gestión con el 
personal. 
     
10 
Los directivos buscan que los docentes cumplan con la 
jornada escolar. 
     
11 
Los directivos logran que sus trabajadores cumplan con 
su jornada laboral.  




La institución se caracteriza por que se logra cumplir con 
las horas efectivas de clase. 
     
Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica 
13 
Los directivos motivan a sus docentes y demás 
trabajadores para su desarrollo profesional. 
     
14 
Los directivos crean espacios para compartir dinámicas 
pedagógicas con sus docentes. 
     
15 
La institución cuenta con la participación de los docentes 
en los grupos de interaprendizaje. 
     
16 
Los directivos se preocupan por dotar a los docentes con 
herramientas apropiadas a su labor pedagógica.  
     
Gestión de la convivencia escolar 
17 
Los directivos propician las buenas relaciones personales 
y grupales entre los integrantes de la comunidad 
educativa. 
     
18 Los directivos propician un clima escolar positivo.       
19 
Los directivos desarrollan estrategias para lograr la 
integración de su personal.  
     
20 
Existe preocupación permanente de los directivos por 
lograr una formación ciudadana adecuada en sus 
estudiantes.  






























Anexo 4: Análisis de fiabilidad 
 
 
Estadísticas de fiabilidad para 
Gestión Escolar 




Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 70,0000 58,000 ,416 ,805 
VAR00002 70,5000 57,500 ,563 ,799 
VAR00003 70,3333 57,333 ,460 ,803 
VAR00004 70,3000 57,045 ,440 ,804 
VAR00005 70,4667 58,533 ,306 ,812 
VAR00006 70,3333 58,437 ,374 ,807 
VAR00007 71,4333 61,840 ,059 ,831 
VAR00008 69,9667 57,826 ,328 ,811 
VAR00009 69,9000 55,334 ,537 ,797 
VAR00010 70,8000 58,648 ,404 ,806 
VAR00011 69,9667 55,620 ,663 ,792 
VAR00012 70,1000 59,610 ,378 ,807 
VAR00013 70,3333 58,575 ,386 ,807 
VAR00014 70,1667 62,557 ,171 ,815 
VAR00015 70,3000 61,390 ,241 ,813 
VAR00016 70,4667 60,395 ,272 ,812 
VAR00017 70,4333 58,461 ,441 ,804 
VAR00018 70,1000 57,403 ,431 ,804 
VAR00019 70,1333 58,533 ,506 ,802 
































































































Anexo 8: Carta de aceptación 
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